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HUBUNGAN ANTRA IKLIM ORGANISASI DENGAN STRES KERJA PADA 
KARYAWAN PT. SANDANG PANGAN SUKSES MAKUR 
Abstrak 
 Pada umumnya stres kerja mempunyai dampak negatif yang berpengaruh 
besar pada kinerja karyawan yaitu sering kali para karyawan mengalami stres kerja 
saat melakukan pekerjaannya sehingga dapat mengganngu kenyamanan karyawan 
dan dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Salah satu faktor yang mempengaruhi 
stres kerja yaitu iklim organisasi, karena iklim organisasi yang negatif akan 
mengakibatkan para karyawan mengalami stres kerja. Hipotesis dalam penelitian ini 
adalah “ada hubungan negatif antara iklim organisasi dengan stres kerja”. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara iklim 
organisasi dengan stres kerja pada karyawan PT. Sandang Pangan Sukses Makmur, 
sehingga penulis mengajukan. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. 
Sandang Pangan Sukses Makmur di kabupaten Boyolali bagian produksi yang 
berjumlah 83 karyawan. Teknik pengambilan sampel menggunakan studi populasi. 
Metode pengumpulan data menggunakan skala iklim organisasi dan skala stres kerja. 
Teknik analisis data menggunakan korelasi product moment.   
 Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai koefisien korelasi (r) = 0,165; 
p = 0,137 (p> 0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 
iklim organisasi dengan stres kerja. Artinya iklim organisasi tidak mempengaruhi 
stres kerja. Berdasarkan hasil analisis variabel iklim organisasi mempunyai rerata 
empirik (ME) = 94.926 dan rerata hipotetik (MH) = 82,5 yang berarti iklim organisasi 
pada subjek penelitian tergolong tinggi. Variabel stres kerja mempunyai rerata 
empirik (ME) = 65,938 dan rerata hipotetik (MH) = 75 yang berarti stres kerja pada 
subjek penelitian tergolong rendah. 
  
Kata kunci : iklim Organisasi, Stres Kerja. 
 
